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ТУРЧИНОВИЧ Осип (Иосиф Цезарь) Викентьевич (1824 – ?). Белорусский 
историк, правовед. В 1858 – 1860 – переводчик Могилёвского дворянского собрания. В 
начале 1860-х – в Иркутской губернии на должности судьи Нижнеудинского окружного 
суда. Дальнейшая судьба неизвестна. Автор работ в отрасли истории права, а также 
«Обозрения истории Белоруссии с древнейших времен» – первой систематизированной 
истории Беларуси, изданной в Петербурге в 1857. Предисловие к книге написано в 
Могилеве в 1855. Автор впервые вводил в научный оборот многие исторические 
источники и научные работы учёных разных стран. «Обозрение истории Белоруссии…» 
доведено до разделов Речи Посполитой и присоединения территории Беларуси к 
Российской империи. В «Приложении» помещены материалы известных исследователей, 
продолживших изучение жизни белорусского народа вплоть до конца XIX ст. Уникальная 
книга (сохранилось всего несколько экземпляров) читается легко, язык образный, 
приведено множество малоизвестных исторических фактов, письменных источников, в 
т. ч. и утраченных к настоящему времени. 
Основные научные труды: О поземельной собственности и наследстве в Древней 
Руси (1853); История сельского хозяйства России от времён исторических до 1850 (1854); 
«Обозрение истории Белоруссии с древнейших времен» (1857).  
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